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ࠄߚ߽ࠄ߆૗߇ࠄࠇߘߒ߆ߒޕߚ޿ߡ޿ߠ᳇ߦᄌ⇣ߥ
ᵹ⍹࿯ߚߞㄼߦਅ⋥㧘߹߹޿ߥ߈ߢቯᗐࠍ߆ߩߚࠇߐ
ࡑࡅᄢޕߚߞ⥋ߦࠆߔ⼂⹺ࠍ૕ᱜߩߘߣߞ߿㧘ߡ⷗ࠍ
ᵹ⍹࿯㧘ࠅ޽߇ᚲ႐ࠆߓㅢ߇⹤㔚Ꮺ៤ߢㇱ㣽ጊߩࡗ࡜
Ꮺ៤ߦੱ෹߻૑ߦ஥ᵹਅࠄ߆⟎૏ߩߘߚߒ⹺⏕ࠍㆊㅢ
⛊ㅪ㧘ߒ߆ߒޕߚ߃વࠍᘒ੐ᕆ✕㧘ࠇ౉ࠍ⛊ㅪߢ⹤㔚
ࠆ޿ߦᐥᴡ㧘ߕ߈ߢ⸃ℂࠍ๧ᗧߩߘ߇ੱ෹ߚߌฃࠍ
 ޕߚࠇߐ⸒⸽߇ߣߎߚߞ߆ߥࠇࠄߌដ߮๭ࠍ㔍ㆱߦޘੱ
࡜ࠞࡐߚߒ㆐೔߇ᵹ⍹࿯ߦᓟ㑆ᤨ1 ࠄ߆↢⊒⪭፣ᄢ 
ⓨ߇࠻࠶ࡠࠗࡄⴕ㘧ⷩㆆశⷰߚߒ᠄⋡ࠍᄌ࿾㧘ߪߢᏒ
ㅪߦዪࠝࠫ࡜MF ߩర࿾ߪቭ೙▤㧘ߒႎㅢߦቭ೙▤᷼
㧘ߢߣߎߚߒ಴ࠍ๔൘㔍ㆱ߇ዪࠝࠫ࡜MF ߩߘޕߚߒ⛊
ߢ߇ߣߎࠆ߼ᱛ޿㘩ࠅߥ߆ࠍ⠪†‶ߡߞวߦ㑆߇㔍ㆱ
ߚߒቯᗐࠍᘒ੐ߣ⵨૛⊛㑆ᤨ㧘ߜࠊߥߔޕߛ߁ࠃߚ߈
†‶㧘ߪേⴕߥಾㆡߚߓᔕߦࠇߘߣ๔൘㔍ㆱߥ⊛ၞᐢ
 ޕߚࠇߐ⹺⏕߇ߣߎࠆ߈ߢᷫૐࠍ
ᄢ޿ߥዋߩ⵨૛⊛㑆ᤨࠄ߆↢⊒ᄌ࿾㧘ߡߞ߃߇ࠆ߭ 
ߦᄌ⇣ߩߡߒߣళ੍߇ࠄ⥄᳃૑㧘ߪߢㇱ㣽ጊࡗ࡜ࡑࡅ
ߩ⼂⍮ߊዉࠍേⴕ㔍ㆱߣᢿ್ߥಾㆡߟ߆ㅦㄦ㧘߈ߠ᳇
ߊߣ㧘߇⢒ᢎἴ㒐ޕߚߒ᣿್߇ߣߎࠆ޽ߢⷐᔅ߇෸᥉
޽ߢ㎛ߩ߼ߚࠆ቞ࠍ๮ࠄ߆ኂἴߥ߁ࠃߩߎߢၞ࿾หߦ
 ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ
⊒ߦౝࡗ࡜ࡑࡅᄢߦᦼ᥅ᦼ᳖⚳ᦨߪߦၞ࿾ᧄ㧘ߡߐ 
ࡈࡠ࠻ࠬ࠲ࠞߡߞࠃߦუ᳿ߩὼ⓭ߩḓᴡ᳖ߚ޿ߡߒ㆐
ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮߇ߣߎߒ↢⊒࿁ᢙ߇ᄌ࿾ߥࠢ࠶ࠖ
ⓨ㧘ߚ߹ޕ㧕8991 ,alarioK㧧2891 ,.la te akanamaY㧔
⣻ጊ㧘ࠄ߆⺒್ߩᨐ⚿ᓇ᠟⌀౮߼ᢳਛⓨ߿⺒್⌀౮ਛ
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᭽หޕࠆߖߛ޿⷗߇〔↢⊒ᵹ⍹࿯㧘უ፣ߩߊᄙߦ㕙ᢳ
߇ᄌ࿾㧕߻฽ࠍߩ߽ߥᮨⷙᄢߦ߆ࠆߪ߽ࠅࠃ࿁੹㧔ߥ
⊒߽ᓟ੹㧘ߢ߆ࠄ᣿߇ߣߎߚ߈ߡࠇߐ㄰ࠅ➅ࠄ߆෰ㆊ
 ޕࠆ߈ߢᗐ੍ߦᤃኈ߇ߣߎࠆߔ↢
ߒߣ⽎ኻߩ⢒ᢎἴ㒐㧘ߪ߽ߤሶߥᒙ⣀ߡߒኻߦኂἴ 
࿾߿㔎ᄢ㧘ߦࠄߐޕ޿ߥߚᓙࠍ⺰ߪߣߎࠆ޽ߢⷐ㊀ߡ
ኂἴ⍾࿯ߩ╬ᵹ⍹࿯ࠆߔ↢⊒ߢᐲ㗫㜞ߡߞߥ߽ߣߦ㔡
ኂἴߥᮨⷙᄢ߇ߛᐲ㗫ૐࠆߌ߅ߦᤨⓏ㕒㧘ߊߥߢߌߛ
ሶ㧘ߡࠇ౉ߦ㊁ⷞ߽ᛚ⛮ߩ߳ઍ਎ᰴ㧘߈ߣߚ߃ᝪ⷗ࠍ
㧘ߣߎࠆ޽ߢⷐᔅߦߊߣ߇⢒ᢎἴ㒐ࠆߔߣ⽎ኻࠍ߽ߤ
㧘߇ߣߎ߈ߴߔេᡰࠍ⢒ᢎἴ㒐ࠆߌ߅ߦᩞቇߦ߼ߚߩߘ
 ޕߚࠇߐ⼂⹺ߊᒝ
 ߢ߹ᢛ⺞⒟ᣣࠄ߆ቯㆬߩᩞ〣ታ )2(
࠹࠮ߚߞ޽ߩኂἴᵹ⍹࿯㧘ߪࠄ⠪╩㧘᦬01 ᐕ2102 
ᩞቇࠆ޽ߦinaparaK࠾ࡄ࡜ࠞߩ޿ᴪalohK iteS Ꮉࠖ
ᓟએ㧘loohcS yradnoceS rewoL anrupannA eerhS㧔
࡞ࡊ࠽ࡦࠕߊߓห㧘ߣ㧕ࠆߔߣᩞቇਛዊ࠽࡞ࡊ࠽ࡦࠕ
࡜࠮ߩ޿ᴪalohK idoMᎹࠖ࠺ࡕߔ಴ࠇᵹࠄ߆႙ጊ࠽
ߩ㧕ጯኻߩ lupayaN ࡞࡯ࡊࡗ࠽㧔᧛ ihsebareS ࠪࡌ
એ㧘loohcS yradnoceS mahT itoyjavaN eerhS㧔ᩞቇ
ߩ߳┬ఽ㧘ߒ໧⸰ࠍ㧕ࠆߔߣᩞቇਛࠖ࠹࡚ࠫࠔࡧ࠽ᓟ
޿ߚߒᣉታࠍ⢒ᢎἴ㒐ࠆߔ㑐ߦㆱ࿁ߩࠄ߆ኂἴᵹ⍹࿯
ⵍᵹ⍹࿯ᐕ 2102ޕ㧕1 ࿑㧔ߚߒ㗬ଐࠍࠇߎߡ߃વࠍᣦ
ߩ߫ߘᎹࠖ࠺ࡕߩ㓞⷏ߩߘߊߥߢߌߛᎹࠖ࠹࠮ߩ࿾ἴ
߆ࠄ᣿߇࿷ሽࠢࠬ࡝ኂἴߩ᭽ห㧘ߪߩߚߒቯㆬࠍᩞቇ
 ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߒߑ߼ࠍ㐿ዷߩ⢒ᢎἴ㒐ߩ߳ၞ࿾ߥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⷰ᭎ၞ࿾߮ࠃ߅ᩞ〣ታ 1 ࿑
 
ߢ߹↢ᐕ 8㨪1 ᐕቇో㧘ߪߦᩞቇਛዊ࠽࡞ࡊ࠽ࡦࠕ 
⍹࿯ߩ᦬5 ᐕ2102㧘ߪᩞหޕࠆߔ☋࿷߇ฬ89 ᢙ┬ఽ
ᐥᴡ⃻ߢጯฝߩᎹࠖ࠹࠮㧘ߢ࠾ࡄ࡜ࠞߩ࿾ἴⵍኂἴᵹ
㤥ߪߣ࠾ࡄ࡜ ࠞޕࠆ޽ߦ਄ਐᲑߩߤ߶m02 ⚂㜞Ყߩߣ
ࡠ㧘ੱ࠽ࠗ࡜ࠢ࠙ߩਛᶎ౉ᴰ᷷㧘ߢ๧ᗧߩᴰ᷷ߩ᳓޿
ቛ૑ߩ਄㕙ਐᲑ޿ૐߩጯኻᩞቇߚ߹㧘ߒἴⵍ߇ੱࠕࠪ
㧘ߪᩞቇਛࠖ࠹࡚ࠫࠔࡧ࠽ޕࠆ޽ߢᚲߚߒ಴ᵹ߇イ 6
ߩ┙౏ࠆߔ☋࿷߇ᓤ↢㨯┬ఽߩߊㄭฬ052 ߢ߹↢ᐕ01
ߪߡߒߣᘒታ㧘߇ࠆ޽ߢᩞቇਛߪ⒓ฬޕࠆ޽ߢᩞቇਛ
ޕࠆ޽ߢᩞቇਛዊ߁ㅢ߇ᓤ↢┬ఽߩࠄ߆࡞ࡌ࡟࿦⒩ᐜ
࠽ߩጯኻ㧘ߒ⟎૏ߦ਄࿾⁁ᚸߩጯฝᎹࠖ࠺ࡕ㧘ߪᩞห
࡮࠽࡞ࡊ࠽ࡦࠕߥฬ᦭ߢࠣࡦࠠ࠶࡟࠻శⷰߪ࡞࡯ࡊࡗ
ࡕߣᎹࠖ࠹࠮ޕࠆߚ޽ߦญࠅ⊓ߩ߳ࡊࡦࡖࠠ࡮ࠬ࡯ࡌ
ߦ♽᳓ߚߒធ㓞ߦ⷏᧲ߡߡ㓒ࠍᩮየ㧘ߪၞᵹߩᎹࠖ࠺
 ޕࠆ޿ߡߒ⟎૏
࿯ߩ᦬ 6 ᐕ2102 ߦᣢ㧘ߪߦᩞቇਛዊ࠽࡞ࡊ࠽ࡦࠕ 
⺞ߩߣ஥ຬᢎ㧘ࠅ߅ߡߒ໧⸰߇ᧁ౎ߦᤨᩏ⺞ᕆ✕ᵹ⍹
 ihdraS Ꮉࠖ࠺࡞ࠨ㧘ߪᩞหޕߛࠎㅴߦ࠭࡯ࡓ߽ࠬᢛ
ⵍޕࠆ޽ߢᩞቇߩߢ߹↢ᐕ8 ߩ৻໑ࠆ޽ߦർએalohK
࡜ࠞࡐߩ┬ఽἴⵍߚࠇߐᵹࠍኅ߿ᣖኅߢᵹ⍹࿯㧘ᓟἴ
਄ޕߚߒዋᷫ߇ᢙᓤ↢┬ఽฬ 51 ࠅࠃߦᩞォߩ߳㕙ᣇ
ߩవ㔍ㆱ㧘߇┬ఽἴⵍߚࠇߐᵹࠍኅߢomaY ࡕࡗߩᵹ
ޕࠆ޿ߡߞㅢߡߌ߆㑆ᤨ3 ࠄ߆naboK onaS ࡦࡃࠦࡁࠨ
߼⇐ߡߒߣၞ࿾ࠍᙘ⸥ߩߘߢᩞቇࠆ޽ߦ࿾ἴⵍߪᩞᧄ
ല߇ᣉታ⢒ᢎἴ㒐ࠆߔኻߦኂἴᵹ⍹࿯㧘ߢ๧ᗧߊ޿ߡ
್ߣࠆߔ᦭ࠍ⟵ᗧ⊛ᓽ⽎߇ᣉታߩߘߟ߆㧘ࠅ޽ߢ⊛ᨐ
ߩ޿ᴪᎹࠖ࠹࠮߇ⷫߊᥳᓟኂἴ㧘ߪߢᩞหޕߚࠇߐᢿ
ޕߚߞ߆ߥߖߐቇㅢࠍᓤ↢┬ఽߩߘߡߞ߇቟ਇࠍ〝ቇㅢ
ߍㅏߢߥࠎߺ㧘ว႐ߚߒ߇㖸ߥ߈ᄢࠄ߆ጊߪߦᓟኂἴ
ᄢߢጊߦᓟ㑆ㅳ3 ߩኂἴᵹ⍹࿯ታ੐ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ
ἴᵹ⍹࿯ߦ߁ࠃߩߎޕߚߞ߇቟ਇߥࠎߺߡߒ߇㖸ߥ߈
  ޕࠆ޽ߢၞ࿾ߚߞ߹㜞߽ᔃ㑐ߩᲣῳࠆߔኻߦኂ
޿ߡ⷗ࠍ⌀౮ᩏ⺞ኂἴࠆࠃߦࠄᧁ౎㧘ߡ޿߅ߦᩞห 
ߎ⿠߇૗ߢㇱᵹ਄ᦨ㧘㓙ߩኂἴߩ᦬ 5㧘ࠄ߇ߥ߈ߛߚ
ߦᕈ㒾ෂߣ⾰ᧄߩኂἴᵹ⍹࿯㧘ߒ᣿⺑ߦຬᢎࠍ߆ߚߞ
ߤሶࠍ⢒ᢎἴ㒐㧘ᓟߩߘޕߚ޿ߛߚ޿ߡߒ⸃ℂߡ޿ߟ
ᐕᲤ㧔ࡦࠗࠨ࠳ᐲᐕ᧪㧘ߒ᣿⺑ࠍᣦ޿ߚ߼ㅴߦߜߚ߽
ߦಣ⋡ࠍߌ᣿㧕㑆ᦼ⑂␸ࠆ߹ᆎࠄ߆ᣣߩ᦬ᣂߩ㗃᦬01
ᦼᤨߩߎޕߚ޿ߛߚ޿ߡߒห⾥ߡ޿ߟߦ〣ታ⢒ᢎἴ㒐
ࠬࡦࡕߣࠆ߃⠨ࠍ㑆ᦼ஻Ḱߩޘᚒ㧘ߪ↱ℂߚߒቯ⸳ߦ
ࡦ࡯ࠬࡦࡕ㧘ߣߎߥℂήߪ௅㐿ߩߢ߹᦬7 ߩᆎ㐿ࡦ࡯
႐ࠆߥߦ㔍࿎߇േ⒖ߊߔ߿ߒ↢⊒߇ኂἴߥޘ᭽ߪᦼᤨ
ࠗࠨ࠳ߪߦߌ᣿ࡦ࡯ࠬࡦࡕ㧘ߪߦࠄߐ㧘ߣߎࠆ޽߇ว
Ꮧߩᣇవߡߒߘ㧘ߣߎࠆ౉ߦᥜભᦼ㐳ߪᩞቇࠅ޽߇ࡦ
 ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ޽ߢᦼᤨ޿ᒝ߽ᦨ߇ᦸ
ߞ޽ߢ࿷ਇ߇㐳ᩞ㧘ߪᩞቇਛࠖ࠹࡚ࠫࠔࡧ࠽ߩᣇ৻ 
ᵹ⍹࿯Ꮉࠖ࠹࠮ߩ᦬5 ᐕหߦຬᢎߚ޿ߦቶຬ⡯㧘߇ߚ
」践実育教災防るけおに校学のルーパネ「料資：山村・木八　45
ࠖ࠺ࡕޕߚߒ᣿⺑ߢ㕙↹ࡦࠦ࠰ࡄ߇ᧁ౎ࠍᴫ⁁ߩኂἴ
ߡߞ⍮ߡ޿ߟߦኂἴߩߢᎹࠖ࠹࠮㧘߽ߡ޿߅ߦ޿ᴪᎹ
ᄢߦኂἴᵹ⍹࿯㧘ࠄ߆ຬᢎߚ޿ߛߚ޿ߡߒᔕኻ㧘ࠅ߅
ᵹ⍹࿯ߕࠄ߆ߥዋ߽᳃᧛ߡߒߘޕߚࠇߐ␜ࠍᔃ㑐ߥ߈
Ꮒ㧘߽ߢ࿾ᒰޕߚߞ߇߆߁ߣࠆ޿ߡߞᜬࠍᔃ㑐ߦኂἴ
↢⊒ߦࠎ߬ࠎ߭ߪᵹ⍹࿯ߥᮨⷙዊ߇޿ߥߪߢߩ߽ߥᄢ
ߢߣߎߩߣࠆ޿ߡߒᔃ⧰ߢ╬଻⏕ߩ〝ቇㅢ㧘ࠅ߅ߡߒ
ᔕኻߦ⊛ᗧᅢߡߒኻߦࠇ౉ߒ↳ߩࠄ߆ࠄ⠪╩ޕߚߞ޽
ߚ޿⻌ᛚࠍ௅㐿ߩߌ᣿ࡦࠗࠨ࠳ߩᐕ᧪㧘߈ߛߚ޿ߡߒ
 ޕߚ޿ߛ
61 ࠄ߆ᚽ5 ߪᚑ᭴㦂ᐕߩᓤ↢࡮┬ఽࠆߔ☋࿷ߦᩞਔ 
ߩᢙⶄߚߓᔕߦ㓏Ბ㆐⊒㧘ࠄ߆ߣߎ޿ᐢ߇᏷ߣߢ߹ᚽ
ߎߘޕߚࠇߐᢿ್ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎἴ㒐
ᵴ෸᥉ἴ㒐ࠆߔ㑐ߦኂἴ⋚࿾࡮ኂἴ⍾࿯ࠄ߆᧪ᓥ㧘ߢ
ᵹ੤ⴚᛛ㒐⍾᳓ᴦ࡞࡯ࡄࡀੱᴺ OPN ߚ߈ߡߞⴕࠍേ
ߣߎࠆߔ⸛ᬌࠍ௅㐿ߩ⢒ᢎἴ㒐ߩߢᩞਔ㧘ߢห౒ߣળ
ਛᐕᲤ㧘ߢ૕࿅ߊ⟎ࠍㇱᧄߦᧄᣣ㧘ߪળදหޕߚߒߣ
↪ࠍ࠻ࠬࠠ࠹㧘ߦ⽎ኻࠍ㧕↢ᐕ 01㨪8㧔↢⚖਄ߩᩞቇ
ߡߒᣉታࠍ࠻ࠬ࠹ࡦࠦᢥᗐᗵߚߌฃࠍࠇߘߣᬺ᝼ߚ޿
ߚߒߦ⽎ኻࠍߢ߹↢ᐕ 4㨪1 ߪࠄ⠪╩㧘ߢߎߘޕߚ߈
 ޕߚߞߥߦߣߎࠆߔᒰᜂࠍ⢒ᢎἴ㒐
ߚ޿↪ࠍ࡯࠲ࠢࠚࠫࡠࡊߢ⢻น↪೑߇᳇㔚ߪߢᩞਔ 
ቯᗐࠍ㔚஗ࠆߔ↢⊒ߦࠎ߬ࠎ߭㧘߇ࠆ޽ߢ⢻น߽Ṷ⻠
ࡑࠆࠃߦዬ⦼⚕ߪߦ↪↢⚖ਅ㧘ࠅ޽ߢⷐᔅ߇஻Ḱߚߒ
 ޕߚߒߦߣߎࠆ޿↪ࠍ␜⴫௝↹ߩ╬ࠟࡦ
࠽ࡦࠕ㧘ߡߒ໧⸰ࠍ࡞࡯ࡄࡀ߇ᧁ౎㧘᦬ 9 ᐕ 3102 
㧘ߒ໧⸰ᐲౣࠍᩞቇਛࠖ࠹࡚ࠫࠔࡧ࠽ߣᩞቇਛዊ࠽࡞ࡊ
ᣉታߚ߹㧘ߣߎࠆߔᣉታᣣ22 ߣᣣ12 ᦬01 ࠇߙࠇߘ
ਔ㧘ࠍߣߎࠆߔᣉታߡߌಽߦߣ↢⚖਄ߣ↢⚖ਅࠍ⽎ኻ
 ޕߚߒ⹺⏕ߣຬᢎ߮ࠃ߅㐳ᩞߩᩞ
ቶᢎቇ⾰࿾ቇᄢࡦࠔࡧࡉ࡝࠻㧘ߪᧁ౎㧘᦬หߦࠄߐ 
ߣ᝼ᢎ࡞࠺࡯ࡐ࡮࡯࡞࡜ߣ᝼ᢎ࡞ࠧࡦ࠳࡮࡞࡯ࡄࠧߩ
ዪో଻ኂἴ᳓ᴦ⋭ో଻ფ࿯ᐭ᡽࡞࡯ࡄࡀ㧘ߒ⺣㕙
ߣᚑ૞⸶⺆⧷ߩ࠻ࠬࠠ࠹⢒ᢎἴ㒐ࠆࠃߦ㧕PDIWD㧔
੺⚫ࠍ↢ቇߩቶᢎห㧘ߡߒߣ⠪ᬺ᝼ߩᤨᣉታ⢒ᢎἴ㒐
 ޕߚߒߦߣߎߊߛߚ޿ߡߒ
 ஻Ḱߩ᧚ᢎ )3(
ߩኂἴᵹ⍹࿯㧘ߡ߃߹〯ࠍᘒታߩኂἴᵹ⍹࿯ᐕ2102 
ኂἴ⋚࿾ߚࠇߐ⸶⧷ߒ㗬ଐߦ஥࡞࡯ࡄࡀ㧘ᢱ⾗ࠝ࠺ࡆ
⸛ᬌߡ޿ߟߦ᧚ᢎ㧘ߟߟߒߦ⠨ෳࠍ╬࠻ࠬࠠ࠹᧚ᢎ↪
ߘߣኂἴ⍾࿯ߚߞ޿ߣᵹ⍹࿯߿ࠇ፣ፗ㧘ߡߒߘޕߚߒ
⍹࿯㧘ߣޠዬ⦼⚕ޟߔ␜ࠍ߆ࠆࠇㅏߦ߁ࠃߩߤࠄ߆ࠇ
ࠍޠࠟࡦࡑ࡜ࡄ࡜ࡄޟߔ␜ࠍሶ᭽ߩࠅߴߔ࿾ߣኂἴᵹ
 ޕߚߒߣߣߎࠆߔᚑ૞
ቇᄢᒻጊ㧘ᓟߚߒᚑ૞߇ࠄ⠪╩ࠍࠝ࡝࠽ࠪߩࠄࠇߘ 
ⶄߡ޿߅ߦ㓏Ბ૞⹜ޕߚߒ㗬ଐࠍ࿑૞ߦળⓥ⎇ࠟࡦࡑ
޿ߟߦዬ⦼⚕ޕߚߖߐᚑቢࠍ↹૞㧘ߡ⚻ࠍ⼏දߩ࿁ᢙ
ୃ㧔ำ⻉↢㒮ߩ⑼ⓥ⎇〣ታ⢒ᢎ㒮ቇᄢቇᄢᒻጊ㧘ߪߡ
ࡑ࡜ࡄ࡜ࡄߚ߹㧘ߨ㊀ࠍༀᡷߡᓧࠍ⸒ഥࠄ߆㧕ᐕ1 ჻
⢒ᢎၞ࿾ቇᄢᒻጊࠆߔടෳߦ〣ታᧄ㧘ߪߡ޿ߟߦࠟࡦ
ߣߣ↢ᐕ3 ㇱቇߩዻᚲቶⓥ⎇ߩጊ᧛ߣᧁ౎ߩㇱቇൻᢥ
ᚑቢߦߢ߹ᣨೋ᦬ 01 ߦ߽ߣ㧘޿ⴕࠍৼⵝߣ೚ශߦ߽
 ޕߚߖߐ
ࡦࡑߩᨎ 12 ࠆߔ㑐ߦᵹ⍹࿯ߣኂἴ㕙ᢳ㧘ߪዬ⦼⚕ 
㧕⛗㧔࠹ࡕ 㧘ࠝ⚵2 ࠍࠇߎޕ㧕2 ࿑㧔ࠆࠇߐᚑ᭴ࠄ߆⛗ࠟ
ㄟߜᜬߦ࡞࡯ࡄࡀࠄ߆ᧄᣣ㧘ߡߒሼශߦ⚕࠻࠶ࡑߺߩ
 ޕߛࠎ
ߩࠄ߆ࠄࠇߘߣࡊࠗ࠲ኂἴߩ߆ߟߊ޿㧘ߪߢዬ⦼⚕ 
ࠊߥߔޕߚߒߣߣߎࠆߔ᣿⺑ߦ㆐߽ߤሶߡ޿ߟߦㆱ࿁
㧘ࠅߴߔ࿾㧘⍹⪭㧘ࠇ፣ፗ㧘ߪߦ㓙ߩ㔡࿾߿㔎ᄢ㧘ߜ
㧘ߢߩ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߔ↢⊒߇ኂἴ⍾࿯ߚߞ޿ߣᵹ⍹࿯
ߢ㔎ᄢ㧘ߡߒߘ㧘ߣߎࠆࠇ㔌ࠄ߆߫ߘߩᎹ߿߫ߘߩፗ
⍹࿯㧕ߡߞߎ⿠߇უ፣ߢጊ޿㜞㧔߽ߡߊߥ߽ߢ㔡࿾߽
ߥ᭽⇣ߩࠄ߆஥ጊ㧘ߢߩࠆ޽߇ߣߎ߁ⷅࠍ࿾ߩߎ߇ᵹ
ࠈߎߣ޿㜞ࠅࠃߡࠇ㔌ࠄ߆Ꮉ㧘ࠄߚ߃ߎ⡞߇േᝄ߿㖸
 ޕߚߒ␜ࠍ╬ߣߎࠆߔㆱᓙߦ
ߪߢ⌒ਥ߇ߣߎࠆ߃વߡ޿ߟߦಣኻߣࠢࠬ࡝ߩኂἴ 
ߩ㧔㒾ෂ߇ၞ࿾߻૑߇ಽ⥄ߡߞߣߦߜߚ߽ߤሶ㧘߇ࠆ޽
ߥࠄ㒱ߦ⼂⹺ߥ⊛ቯุ߁޿ߣࠆ޽ߢ㑆ⓨߚߜḩߦ㧕ߺ
޿ߒࠄ߫ߔߩ᧛߿೨ฬߩ᧛㧘ߡ޿߅ߦㇱ౉ዉ㧘߁ࠃ޿
⸥਄㧘ߢ਄ߚߒ⹺⏕ߣ߽ߤሶࠍࠇߎߡߨ዆ࠍ╬ࠈߎߣ
 A ࠍ࡞࠻ࠗ࠲ߩዬ⦼⚕ޕߚߒߣߣߎߔ␜ࠍኈౝߩ
޽ߢ↱ℂߓห߽ߩߚߒߣlapeN ni egalliV lufituaeB
⊕߇ㇱ㗂㧘ߪߦ㓙ࠆߔ㗬ଐࠍ↹૞ߩዬ⦼⚕㧘ߚ߹ޕࠆ
಴ߦዬ⦼⚕ߚ߹㧘߈ឬࠍ࠽࠽ࡃߣኅߩ㣽㧘ጊߥፋᕆ޿
߽ߚߒᮨࠍ᦯೙ߩᩞቇዊߩ࿾ᒰ߽ⵝ᦯ߩ߽ߤሶࠆߊߡ
߽ߡߓᗵߣ㗴⹤ߥㄭりߡߞߣߦߜߚ߽ߤሶ㧘ߡߒߣߩ
 ޕߚߒᄦᎿ߁ࠃ߁ࠄ
┬ఽࠅ߅ߣߩਅએ㧘ߪߩߚߒߣ⊛⋡ߢߎߎ㧘ߡ߼ᡷ 
ߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇േⴕἴ㒐ߥಾㆡߒ⸃ℂߊߒᱜࠍ⽎⃻߇
ߩߤߥᵹ⍹࿯㧘ࠇ፣ፗ㧘ࠅߴߔ࿾Ԙޕࠆ޽ߢߣߎࠆߥ
᥉㧘ߒ⸃ℂࠍߣߎࠆ޽߇㔡࿾㧘㔎⽕ਛ㓸㧘ߡߒߣ࿃⺃
ޕࠆࠇ㔌ࠄ߆╭Ꮉ߿ፗߥᕆߪߦ㓙ߩ㔡࿾߿㔎޿ᒝࠅࠃᲑ
࿯ߣࠆߔ↢⊒߇უ፣ߢၞጪጊ߽ߣߊߥߢ㔡࿾߿㔎ᄢԙ
㧘േᝄߥ᭽⇣㧘ߒ⸃ℂࠍߣߎ߁ⷅࠍᵹਅߡߞߥߣᵹ⍹
 ޕࠆߔ㔍ㆱߦߤߥบ㜞ߡߒ⍮ኤࠍߤߥ㖸
 ᢛ⺞⚳ᦨ )4(
࠻ࠞ㧘ᣣ೨ᣣേ⒖ߩ߳࡜ࠞࡐ㧘ᣣ 91 ᦬ 01 ᐕ 3102 
࠲㧔ฬ2 ↢㒮ቶᢎቇ⾰࿾ቇᄢࡦࠔࡧࡉ࡝࠻ߢ࠘࠼ࡦࡑ
࡞࠽ࠞ࡮࠽࡜ࡖࠫ㧘ࠎߐmutuaG araT ࡓ࠲࡯ࠧ࡮࡜
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㧘ߡ޿㐿ࠍ࡯࠽ࡒ࠮ߦ߽ߣߣ㧕ࠎߐlanahK anarahJ
߼ㅴࠍᬺ૞⸶⠡ߩ߳⺆࡞࡯ࡄࡀߡߒߘ⺆⧷ࠄ߆⺆ᧄᣣ
⸒޿ߒᤃࠅ߉߆ࠆ߈ߢ㧘ߕࠊ૶ࠍ⺆㐷ኾ㧘㓙ߩߘޕߚ
㧘ߚ߹ޕߚ߼ㅴࠍᬺ૞ߡߒߖࠊวߒ↳߁ࠃࠆߔߦ޿૶⪲
߇ᕈ೰߇ߚߞ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ೚ශߦ⚕࠻࠶ࡑߪዬ⦼⚕
⚕࡞࡯ࡏࡦ࠳ࠍޠᨒޟߩ↪␜ឭዬ⦼⚕㧘߼ߚ޿ߥࠅ⿷
ᄹ੗⩲㧔ฬ4 ↢ቇߩቇᄢᒻጊߪᬺ૞ߩߘޕߚߒᚑ૞ߢ
㧕ำᄥ⥶ᑝਛ㧘ำⅇ⠍㊁㐳㧘ࠎߐሶ㚅⟤੗⩲㧘ࠎߐ⟤
 ޕߚߞߚ޽߇
࡯ࡃࡦࡔ஥࡞࡯ࡄࡀߣ࡯ࡃࡦࡔ஥ᧄᣣߦᣣ02 ᦬01 
਄ߺ⺒㧘⺑⸃㧔࡜࠙ߩ᧚ᢎዬ⦼⚕㧘ߒേ⒖ߦ࡜ࠞࡐߪ
࡞ࠨ࡯ࡂ࡝ߩዬ⦼⚕㧘ߣᬺ૞ߺㄟ߈ᦠߩ㧕࠻ࠬࠠ࠹ߍ
߽ࠇߋࠇߊ㧘ߪߦ↢ቇੱ࡞࡯ࡄࡀߩ⠪ᬺ᝼ޕߚߞⴕࠍ
㧘ߡ߼฽߽↢ቇߩഥ⵬㧘ߣߎ޿ߥࠄߥߦ޿㆜⪲⸒޿ߒ㔍
 ޕߚߒ⹺⏕߽╬ߣߎ޿ߥߐ߿⛘ࠍ㗻╉ߪᤨᬺ᝼
3102  ᩞቇਛዊ࠽࡞ࡊ࠽ࡦࠕ 1 ߩߘ 〣ታ )5(
 㧕1 ⌀౮㧔ᣣ12 ᦬01 ᐕ
↢ᐕ8㨪5 ߣ㧕ࡊ࡯࡞ࠣ↢⚖ਅ㧔↢ᐕ4㨪1㧘ߪᬺ᝼ 
ᄢᒻጊߪ⠪೨ޕߚߒᣉታߡߌಽߦ㧕ࡊ࡯࡞ࠣ↢⚖਄㧔
᳓ᴦ࡞࡯ࡄࡀੱᴺ OPN ߪ⠪ᓟ㧘ߒᣉታߢࡊ࡯࡞ࠣቇ
ᐭ᡽࡞࡯ࡄࡀ㧘ߢߩ߽ࠆࠃߦࡊ࡯࡞ࠣળᵹ੤ⴚᛛ㒐⍾
 ޕߚߒᒰᜂ߇᳁࠲ࠬ࡟ࡘࠪ࡮࡜࠼ࡦࠤߩPDIWD
㧕ᒰ⋧ఽ࿦⒩ᐜ㧔┬ఽߩᐲ⒟ᚽ 5 ߪߦ↢ᐕ 1 ߩ࿾ᒰ 
ߪ㧕ࡊ࡯࡞ࠣ↢⚖ਅ㧔↢ᐕ4㨪1㧘ࠄ߆ߣߎࠆࠇ߹฽߽
 ޕߚߒᣉታߡߌಽߦ↢ᐕ4࡮3 ߣ↢ᐕ2࡮1
ࡊ࡯࡞ࠣ↢ᐕ2࡮1 ߩ⚖ਅᦨࠄ߆㗃ಽ05 ᤨ01 ೨ඦ 
߆ኂἴᵹ⍹࿯࡮㕙ᢳߚ޿↪ࠍዬ⦼⚕ࠆߔኻߦฬ 03 ⚂
࠽࡜ࡖࠫ㧘㓙ߩߘޕߚߒᣉታࠍᬺ᝼ࠆߔ㑐ߦㆱ࿁ߩࠄ
࡜ࡖࠫ㧘ߪߍ਄ߺ⺒ߩዬ⦼⚕㧘ߢࠕࡍ߇ำᑝਛߣࠎߐ
࡜࠲ޕߚߞⴕ߇ำᑝਛࠍ឵੤ߩዬ⦼⚕㧘޿ⴕ߇ࠎߐ࠽
㊀ߢᒻ߁ᷝ߈ઃߦ㆐߽ߤሶߡߒߣ࿃ⷐ࠻࡯ࡐࠨߪࠎߐ
⩲㧘ߚ߹ޕߚߞߚᒰߦછࠆߖߐ໒ᓳߡ޿ߟߦ⺆↪ߥⷐ
߽ߤሶ㧘ᓇ᠟ࠝ࠺ࡆࠍᴫ⁁ᣉታߩዬ⦼⚕߇ࠎߐ⟤ᄹ੗
ࠢߪࠎߐሶ㚅⟤੗⩲㧘ᓇ᠟ࠝ࠺ࡆ߇ำ㊁㐳ࠍሶ᭽ߩ㆐
 ޕߚߞⴕࠍᓇ᠟⌀౮ߡ޿ߟߦ૕ోࠬ࡜
ੌ⚳ޕߚߞ޽ߢಽ02 ⚂ߪ㑆ᤨࠆߔⷐߦዬ⦼⚕ߩ࿁1 
ߔ㑐ߦᵹ⍹࿯㧘ኂἴ㕙ᢳߒઃ㈩ࠍ⚕↪ߦ㆐߽ߤሶ㧘ᓟ
ߩ߼ߣ߹ߢߣߎߔ౮߈ᦠࠍࠇߘߒᦠ᧼ߦ᧼㤥ࠍ⺆↪ࠆ
࡜ࡄ࡜ࡄߩᵹ⍹࿯ߡߒߣ↥࿯߅㧘ߦᓟᦨޕߚߒߣᬺ૞
ߜᜬࠍ⚕ߩ߼ߣ߹ߣࠟࡦࡑ࡜ࡄ࡜ࡄ㧘ߒ๒⿅ࠍࠟࡦࡑ
 ޕߚ߃વߦ߁ࠃߔ⹤ߢኅࠍߣߎߩᬺ᝼ߩߎ㧘ߡߞᏫ
ߩ⋡࿁2 ࠆߔኻߦ↢ᐕ4࡮3 ࠄ߆㗃ಽ03 ᤨ11 ೨ඦ 
ᐕ޿ᐢ᏷ߩᱦ11㨪8㧘ฬ21 ߪᢙ┬ఽޕߚߒᣉታࠍᬺ᝼
ࡦࡔߒߛߚ㧘ߢ᭽หߣ⋡࿁1 ߪᴺᣇᣉታޕ߻฽ࠍጀ㦂
⚕߇ำ㊁㐳޿ⴕࠍߍ਄ߺ⺒߇ࠎߐ࡜࠲㧘ߒᦧ੤߇࡯ࡃ
࡯ࡐࠨࠆߔኻߦ㆐߽ߤሶޕߚߒᒰᜂࠍᬺ૞឵੤ߩዬ⦼
ታዬ⦼⚕߇ࠎߐ⟤ᄹ੗⩲㧘ߒᒰᜂ߇ࠎߐ࠽࡜ࡖࠫߪ࠻
ਛߣࠎߐሶ㚅⟤੗⩲ޕߚߒᒰᜂࠍᓇ᠟ࠝ࠺ࡆߩᴫ⁁ᣉ
ޕߚߒኤⷰࠍᬺ᝼ߟߟ޿ⴕࠍᓇ᠟⌀౮ࠇߙࠇߘߪำᑝ
㧘ኂἴ⍾࿯㧘ᓟੌ⚳Ṷ⻠ޕߚߞ޽ߢಽ02 ⚂ߪ㑆ᤨᬺ᝼
㧘ߦ߽ߣߣࠆߔ⹺⏕ߡߒᦠ᧼ࠍ⺆↪ࠆߔ㑐ߦኂἴ⋚࿾
ߡߒ౉⸥ࠍ࠼࡯ࡢ࡯ࠠߩߘߦ⚕↪ߚߒઃ㈩ߦ㆐߽ߤሶ
ࡑ࡜ࡄ࡜ࡄ㧘ߦ᭽หߣ਄ޕ㧕2 ⌀౮㧔ߚߒ෼࿁㧘޿ࠄ߽
ᬺ᝼ߡߖ⷗ߦᣖኅࠍࠇߎ㧘ߒ๒⿅ߡߒߣ↥࿯߅ࠍࠟࡦ
 ޕߚߒዉᜰߦ߁ࠃߔ⹤ߢኅࠍኈౝߩ
ࡘࠪ࡮࡜࠼ࡦࠤ㧘ߪᬺ᝼ࠆߔኻߦ↢ᐕ 8㨪5 ↢⚖਄ 
ߦ૛㑆ᤨ1 ߇ᬺ᝼ߚ޿↪ࠍ࠻ࠬࠠ࠹ߡߞࠃߦ᳁࠲ࠬ࡟
߅ߦ࡞࡯ࡄࡀ߮ࠃ߅ᧄᣣ㧘ᓟߩߘޕߚࠇࠊⴕߡߞߚࠊ
⺆↪ߡߒ౮ᤋࠍࠝ࠺ࡆ௝ᤋኂἴᵹ⍹࿯࡮ࠅߴߔ࿾ࠆߌ
 ޕߚߒ⹺⏕ࠍߐߓ߹ߐߔߩജუ⎕ߩߘ߿⹺⏕ߩ
ߩ↢⊒᦬5 ᐕ3102 ߦ⽎ኻࠍຬᢎ㧘߇ᧁ౎㧘ᓟߩߘ 
ࠊߥߔ㧘ᨐ⚿ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦᘒታߩኂἴᵹ⍹࿯Ꮉࠖ࠹࠮
ࠍ⽎⃻Ᏹ⇣ߩߤߥ㖸߿േᝄ㧘߆ߚߞߎ⿠ߢߎߘ߇૗ߜ
⒖ߦേⴕㆱ࿁ߕ߈ߢ⸃ℂࠍ๧ᗧߩߘ㧘߽ࠄ߇ߥߒ⍮ኤ
੺⚫ࠍߣߎߚߞ߹ߒߡࠇ߹ㄟߺ㘶ߦᵹ⍹࿯߹߹޿ߥࠄ
⍮ኤࠍࠇߘߣᕈ㒾ෂߩኂἴᵹ⍹࿯ࠆ᧪ࠇᵹߢㅦ㜞㧘ߒ
 ޕߚߒ⹺⏕ߡ޿ߟߦᴺㆱ࿁㒾ෂߩ߈ߣߚߒ
⋧ࠍ᧚ᢎዬ⦼⚕ߚ޿↪ߢᬺ᝼㧘ᓟੌ⚳ࡓ࡜ࠣࡠࡊో 
ἴ㧘ߒ⺣ᙣߢ㑆ߩߣຬᢎ㧘ߦ߽ߣߣࠆߔ๒⿅ߦᩞవᚻ
ߦㆱ࿁ߩࠄ߆ኂἴ⋚࿾ߢ㑆࡞࡯ࡄࡀߣᧄᣣࠆ޽ߢ࿖ኂ
 ޕߚߞวߒ⹤ߡ޿ߟߦ឵੤ߩ⼂⍮ࠆߔ㑐
ᐕ 3102 ᩞቇਛࠖ࠹࡚ࠫࠔࡧ࠽ 2 ߩߘ 〣ታ )6(
 ᣣ22 ᦬01
ߛߚޕߚߒᣉታߢ㧕᧚ᢎߣ⠪ᣉታ㧔ᑼᣇߩ᭽หᣣ12 
ᬺ᝼ߩߌะ↢⚖਄ࠆࠃߦ᳁࠲ࠬ࡟ࡘࠪ࡮࡜࠼ࡦࠤ㧘ߒ
ߡߌಽߦᐕ01㨪8 ߣ↢ᐕ7㨪5 ߼ߚ޿ᄙ߇ᢙᓤ↢㧘ߪ
 ޕߚߒᣉታ࿁2
ᣣ೨㧘ߪᬺ᝼ߩߌะ↢⚖ਅࠆࠃߦࡊ࡯࡞ࠣቇᄢᒻጊ 
ᐕ 4࡮3 ߮ࠃ߅㧕ੱ 02㧘ᱦ 01㨪5㧔↢ᐕ 2࡮1 ᭽หߣ
ߒᣉታ㧘ߡߒኻߦࡊ࡯࡞ࠣ2 ߩ㧕ੱ32㧘ᱦ11㨪8㧔↢
ឬߦ⛗ࠍߣߎߚߞ⠌ߢᬺ᝼㧘ᓟੌ⚳ᬺ᝼ޕ㧕3 ⌀౮㧔ߚ
ߩߦ↢ᐕ4࡮3 ߦࠄߐޕ㧕4 ⌀౮㧔ߚߒ෼࿁޿ࠄ߽ߡ޿
ߣᣣ೨㧘ߒ๒⿅ࠍࠟࡦࡑ࡜ࡄ࡜ࡄߩߡ޿ߟߦᵹ⍹࿯ߺ
 ޕߚߒዉᜰߦ߁ࠃߔ⹤ߢኅࠍኈౝߩᬺ᝼ߩߎ㧘ߦ᭽ห
ߩߢᎹࠖ࠹࠮ᐕ2102㧘ߡߒኻߦຬᢎ߇ᧁ౎㧘ߦᓟᦨ 
หߣᣣ೨ࠍ⺑⸃ߚ޿↪ࠍ࠼ࠗ࡜ࠬߡ޿ߟߦኂἴᵹ⍹࿯
1102㧘ߢ⺧ⷐߩࠄ߆஥ᩞቇߚ߹ޕߚߞⴕߢኈౝߩ᭽
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ࡀߦࠄߐ㧘ߡ޿↪ࠍ᧚ᢎ޿ߔ߿ߺߒⷫ߁޿ߣዬ⦼⚕ߩ
ߦߌ߆޿໧ߩߢ⪲⸒޿ߒߐ߿ࠆࠃߦ↢ቇሶᅚੱ࡞࡯ࡄ
ߎޕߚ߈ߢਛ㓸ߦᬺ᝼ߪ㆐߽ߤሶ㧘ߡߞࠃߦᬺ᝼ࠆࠃ
ߦᤨᬺ᝼ߜࠊߥߔᖱ⴫߿േⴕߩߜߚ߽ߤሶ㧘ߪߣߎߩ
ߣߎߚߞ౉߈⡞ߡߒߦ߁ࠃߔ಴ࠅਸ਼ࠍり߇ߜߚ߽ߤሶ
 ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿㧘ࠄ߆✢ⷞߥߍߒᭉ߿
⋥ߣޘᚒ㧘ߢ↢ቇߩ᡹ኾቇ⾰࿾㧘ߪ↢ቇੱ࡞࡯ࡄࡀ 
ߩ࠻ࠬࠠ࠹ࠆߔ㑐ߦኂἴ⋚࿾㧘ࠄ߆೨એߟᜬࠍวળធ
ࠆߔኻߦ⽎⃻ߢߣߎߩߎޕߚ޿ߡߒ㗬ଐࠍᚑ૞⸶⺆⧷
㧘ߡߞߥߣߒࠄߥ࿾߇ࠇߎߡߒߣᨐ⚿㧘ࠅ߹ᷓ߇⸃ℂ
߽ߣߎߚ޿ߡߞߥߣ⢻น߇㆐વߩ⼂⍮ߚࠇߐྨ๰ߊࠃ
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨
↢ቇੱ࡞࡯ࡄࡀߩ⠪ᬺ᝼㧘ߡ޿߅ߦ㓏Ბ஻Ḱ㧘ߚ߹ 
ߎࠆߔᬺ᝼ߢ㗻╉߿ߣߎ޿ߥࠊ૶ࠍ⪲⸒޿ߒ㔍㧘ߦ㆐
ዬ⦼⚕㧘ߪࠄᅚᓐ㧘ߡ޿߅ߦ㕙႐〣ታޕߚ߃વࠍ╬ߣ
㆐߽ߤሶߡ޿ߟߦߟ৻ߟ৻ߩ╬࠽࠽ࡃ߿ጊߚࠇ߆ឬߦ
႐ߩߌ߆޿໧ߢ૕ోᬺ᝼㧘ߡ߼ᆎࠄ߆ߣߎࠆߔ⹺⏕ߦ
ࠄ߇ߥ߼ᱛߌฃࠍᔕ෻ߩߜߚ߽ߤሶ㧘ߡߌ⸳ߊᄙࠍ㕙
㧘ߢߣߎߩߎޕߚߞߣࠍᴺᣇᬺ᝼߁޿ߣࠆ߃ടࠍ⺑⸃
ࠆ߼ㅴࠍᬺ᝼ߊߥߣߎࠆࠇಾㅜ߇ജਛ㓸ߩߜߚ߽ߤሶ
 ޕߚ߈ߢ߇ߣߎ
⸘߁ࠄ߽ߡ޿ᦠࠍᢥᗐᗵ޿⍴ߦߜߚ߽ߤሶߦᓟᬺ᝼ 
޽ߢ㔍࿎߇ࠇߘߪߢജ⢻ߩࠄ┬ఽ⽎ኻ㧘߇ߚߞ޽ߢ↹
ߢᩞቇਛዊ࠽࡞ࡊ࠽ࡦࠕ㧘ߢߎߘޕߚߒ᣿್߇ߣߎࠆ
ࠫࠔࡧ࠽㧘ࠍࠅข߈ᦠߩ࠼࡯ࡢ࡯ࠠߚߞ૶ߢᬺ᝼㧘ߪ
࠽㧘ߪࠇߎޕߚߒߣߣߎߊឬࠍ⛗㧘ߪߢᩞቇਛࠖ࠹࡚
ߌឬࠄߥᗐᗵߩ⛗ࠄ߆߽ߤሶߪߢᩞቇਛࠖ࠹࡚ࠫࠔࡧ
ቇੱ࡞࡯ࡄࡀߩ⠪ᬺ᝼ߦࠇߎ㧘ࠅ޽߇಴ߒ↳߁޿ߣࠆ
 ޕࠆ޽ߢᨐ⚿ߚߒᔕኻߦᄌᔕᯏ⥃߇㆐↢
ߚࠇߐ᣿⺑ߢߎߘ߿⛗ߩዬ⦼⚕㧘ߪߦ⛗ߩ㆐߽ߤሶ 
ߤሶ㧘ࠇ߆ឬߊᄙ߇ߩ߽ࠆ߈ߢᢿ್ߣߚ߃߹〯ࠍߣߎ
ߚ߈ߢ⸃ℂߦߤ߶ࠆ߈ߢᚑ᭴ౣߡߒߣ⛗ߩಽ⥄߇㆐߽
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ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪߣߎߚߞߛ߈ߴߔළ㄰ߦ㆐߽ߤሶߊ
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1 ࡀࡄ࡯࡞ߩ 2012ᐕ 1ੱ޽ߚࠅฬ⋡ GDPߪ㧘185
ࠞ࿖ਛ 164૏ 
http://ecodb.net/country/NP/economy/㧔ᦨ⚳㑛ⷩᣣ
2014ᐕ 1᦬ 1ᣣ㧕 
2 2011ᐕ 9᦬౎ᧁߦࠃࠆหࠞ࠻ࡑࡦ࠼࠘੐ോᚲߢߩ
⡞߈ขࠅ㧘߅ࠃ߮ห࠙ࠚࡉࠨࠗ࠻ߦࠃࠆޕ 
http://www.shaplaneer.org/support/preparedness.
php㧔ᦨ⚳㑛ⷩᣣ 2014ᐕ 1᦬ 1ᣣ㧕 
3 UNDP㧔࿖ㅪ㐿⊒⸘↹㧕㚢ᣣઍ⴫੐ോᚲߩ࠙ࠚࡉ
ࠨࠗ࠻ޟUNDPߩᵴേ੐଀㧦ࡀࡄ࡯࡞࿾㔡㒐ἴኻ╷
⸘↹ޠߦࠃࠆޕ 
http://www.undp.or.jp/newsletter/index.php?id=5
1㧔ᦨ⚳㑛ⷩᣣ 2014ᐕ 1᦬ 1ᣣ㧕 
4 ࿖㓙㒐ἴᢎ⢒ᡰេ࿅૕ SIDE㧔2008㧕2007ᐕᐲ㒐
ἴᢎ⢒࠴ࡖ࡟ࡦࠫࡊ࡜ࡦᦨ⚳ႎ๔ᦠߦࠃࠆޕ 
http://www.bosai-study.net/2007houkoku/plan07/
houkoku.pdf㧔ᦨ⚳㑛ⷩᣣ 2014ᐕ 1᦬ 1ᣣ㧕 
5 ⺪⸰㧔2007㧕ߪ㧘survivor ߣߥࠆ㒐ἴᢎ⢒߆ࠄ
supporter ߣߥࠆ㒐ἴᢎ⢒߳㧘ߘߒߡᏒ᳃ᕈࠍ⢒߻
ߎߣ߹ߢⷞ㊁ߦ౉ࠇࠆߴ߈ߛߣਥᒛߒߡ޿ࠆޕ 
6 ㋈ᧁ㧔2007㧕ߦၮߠߊޕߚߛߒ㧘㋈ᧁߪ㧘ޟ㒐ἴၮ
␆ᢎ⢒ޠߣޟታ〣ဳ㒐ἴᢎ⢒ޠߣ޿߁↪⺆ᴺߢ޽ࠆޕ 
 
ᢥ₂ 
ᄢ੗⧷⤿࡮ᯫ၂ᄢഥ࡮౎ᧁᶈม࡮⥓᧶િᶈ࡮ศ㊁ᒄ␭
2012㧚2012ᐕ 5᦬ 5ᣣߦ⊒↢ߒߚࡀࡄ࡯࡞࿖࠮࠹
ࠖᎹߦ߅ߌࠆᵩ᳓ἴኂߩ⺞ᩏႎ๔㧚⍾㒐ቇળ⹹
65(3)㧦56-59 
ศᎹ⡸ሶ 1999㧚ޡ࡝ࠬࠢ࡮ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ㧙⋧
੕ℂ⸃ߣࠃࠅࠃ޿ᗧᕁ᳿ቯࠍ߼ߑߒߡޢ ⑔᧛಴ 㧚 
Ⴎ㘻ቁ৻࡮ࠣ࡟ࡦ=ࡈࠚ࡞࠽ࡦ࠺ࠬ 2013㧚╙ 6 ┨㒐
ἴᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ㕟ᣂ⊛ߥᣇᴺ㧚࡚ࠪ࠙࡜ࠫࡉ࡮Ⴎ㘻
ቁ৻࡮┻ౝ⵨Ꮧሶ✬⪺ޡ㒐ἴᢎ⢒㧙ቇᩞ࡮ኅᐸ࡮࿾
ၞࠍߟߥߋ਎⇇ߩ੐଀ޢ ᣿⍹ᦠᐫ㧘119-140㧚 
㋈ᧁᐽᒄ 2007㧚㒐ἴᢎ⢒ߦ૗߇᳞߼ࠄࠇߡ޿ࠆ߆㧚
࿾ℂ 52(8)㧦14-22㧚 
⺪⸰ᷡੑ 2007㧚㒐ἴᢎ⢒ࠍߤߩࠃ߁ߦ࠺ࠩࠗࡦߔࠆ
߆㧘⍫቞స਽࡮⺪⸰ᷡੑ࡮⥵ᧁિᳯ✬⪺ޡᄞߺࠆ㒐
ἴᢎ⢒ޢ ᤩᵗᦠᚱ㧘131-140 
┻ౝ⵨Ꮧሶ࡮ࡈࠔ࡜=ࡓ࡞ࡗࠨ࡝࡮ࠪ ࡚࠙࡜ࠫࡉ 2013㧚
㒐ἴᢎ⢒ߦ߅ߌࠆኅᐸߣ࿾ၞߩᓎഀ㧚࡚ࠪ࠙࡜ࠫ
ࡉ࡮Ⴎ㘻ቁ৻࡮┻ౝ⵨Ꮧሶ✬⪺ޡ㒐ἴᢎ⢒ ቇᩞ࡮
ኅᐸ࡮࿾ၞࠍߟߥߋ਎⇇ߩ੐଀ޢ ᣿⍹ᦠᐫ㧘81-97㧚 
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